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Time Topic Speaker1 
09:00 - 09:30 Registration  
09:30 - 09:45 Welcome address  Sarafinovska-
Najdenkoska-
Milenkovska 
09:45 - 10:00 TrainMiC programme today  Anita 
Najdenkoska-IPH 





10:45 - 11:15 Coffee + PHOTO session  
11:15- 12:00 
TrainMiC:Internal Quality Control - QC 
Anita 
Najdenkoska-IPH 
12:00 - 12:30 
Internal and External control for Mycotoxines 
Marija Mitevska 
Avicena 
12:30- 13:30 Lunch Cocktail (sponsor -  Avicena)  





sciences and food 
14:15– 15:15 Example session 





15:15– 15:30 Coffee  
15:30 - 16:30 Final discussion and Certificate of attendance ALL 
 
                                               
1
 For TrainMiC presentation(s) and/or example(s) the speaker should either be the TrainMiC 
Programme Leader (PL) the National Team Leader (NTL) or Authorised Trainer (AT) 
